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ABSTRAK
Kata Kunci : Evaluasi kemampuan lari cepat
	Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Kemampuan Lari Cepat pada SMP Negeri 3 Juli Kabupaten Bireuen Tahun Pelajaran
2013/2014â€•.  Menurut Wirawan (2011:7) â€œEvaluasi adalah riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan
informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkan sesuai dengan indikator evaluasi dan
hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Lari adalah suatu cara memindahkan badan ke depan
atau ke muka dengan melangkahkan kaki  kanan maupun kaki kiri  secara bergantiâ€“ganti yang berarti pada saat itu tidak ada atau
bagian tubuh yang mengenai tanah. Saat melayang inilah yang membedakan antara berjalan dengan berlari. Penelitian ini bertujuan 
Untuk mengetahui Kemampuan Lari Cepat pada SMP Negeri 3 Juli Kabupaten Bireuen Tahun Pelajaran 2013/2014. Jenis
penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian evaluasi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 3 Juli yang
berjumlah 33 orang. Penelitian ini  menggunakan teknik Total Sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: Tes
kemampuan berlari. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata
(mean), dan persentase. Hasil rata-rata keterampilan Tes lari cepat 40 m, memperoleh hasil  12,37 dan berada pada kategori  bagus,
dan Perhitungan persentase dari hasil Tes kemampuan lari cepat 20 siswa dalam  kategori  baik (60%), 3 siswa dalam  kategori 
sedang (10%) dan 10 siswa dalam  kategori  cukup (30%)  pada SMPN 3 Juli Kabupaten Bireuen Tahun pelajaran 2014.
